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Perché Amamel 
L’Associazione Marchigiana di Medicina Legale nasce con l’intento di promuovere la cultura e la 
dottrina medico legale, Nasce con il desiderio di confrontarsi con altre discipline mediche, cliniche 
e chirurgiche sugli innumerevoli temi della cultura della medicina giuridica e forense, nasce con la 
volontà di essere di supporto per la Magistratura di ogni ordine e grado, sottoponendosi al 
confronto continuo nel novero delle  spinte legislative, nasce per la spinta motivazionale 
dell’Avvocatura e del mondo Assicurativo che da sempre costituiscono partners di confronto e 
discussione dello Specialista in Medicina Legale, nasce per essere di ausilio ai giovani specialisti 
in Medicina Legale al fine che possano trovare supporto nella complessa attività che li aspetta nei 
primi passi all’interno della professione. 
Per questi motivi nasce AMaMeL. 
Quest’anno il tradizionale appuntamento di fine anno della Nostra Associazione diventa 
interregionale grazie alla cortese ospitalità ed alla collaborazione degli amici umbri. Parleremo dei 
problemi medico-legali dell’ambito assicurativo privato degli infortuni e della malattia, coinvolgendo 
esperti del settore, con l’intento di affrontare le criticità che sono state segnalate e con le quali non 
raramente sono chiamati a confrontarsi i Colleghi nella loro concreta pratica professionale. 
Abbiamo scelto questi due argomenti, ormai da tempo dimenticati dai programmi della 
convegnistica medico-legale, e divenuti per questo in maniera non giustificata quasi elementi di 
conoscenza implicita del professionista, poiché al contrario ci sono sembrati necessitare di una 
discussione e di un approfondimento sia dal punto di vista dottrinario e scientifico sia da quello 
applicativo concreto, anche in relazione alla rapidità con la quale il mercato assicurativo introduce 
nello specifico ambito nuovi prodotti. 




PROF. MAURO BACCI - PROF. MARIANO CINGOLANI  
PROF. PIERGIORGIO FEDELI - PROF. MASSIMO LANCIA 
SEDE 
Brufani Palace Hotel 
Piazza Italia 12 - 06121 - Perugia (PG) 
075-5732541 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita per i soci AMAMEL e per gli Avvocati. 
Per i non soci la quota è di € 100,00 comprensiva di iscrizione all’Associazione. 
E’ possibile effettuare l’iscrizione on-line su www.etruscaconventions.com alla pagina Congressi 2018 
entro il 20 novembre 2018. 
ECM 
L’evento è stato accreditato per Medico Chirurgo (evento n. 244449 discipline medicina legale - 
medicina del lavoro - MMG) e Odontoiatri per n. 6 crediti. 
L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia con n. 6 crediti 
formativi:  n. 3  in Diritto Civile e n. 3  in Diritto Penale (n. 3 per ogni sessione). 
AGENZIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 810 
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